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HERPETOLOGISCHE NOTIZEN XIX.
Ueber Pigmentierungsanomalien bei malaiischen ReptiIien.
Von
Dr. FELl X KOPSTEL
(Magelang, Java).
lVIit 4 Photographicn une! 1 Karte.
Seit meiner Besehreibung eines Ftavinos von Ptyas korros (SCHLEGEL)une!
ernesAlbinos von Amblycephaltls carinaius carinaius (WAGLER) in Treubia (XV;
1936;pag. 405/6) fane! ieh .in verschiedenen klcinen Sammlungen noch andere
alaiische Sehlangen, welche durch Dber- odcr Unterpigmentierung stark vom
rpischen Zeichnungs- und Farbungsbild abwcichcn. Da unsere Kenntnis del'
arbungsmuta+ionen und anderweitigen Abweichungcn der Farbung und Zeich-
ng im allgeineincn gering ist und bci indumalaiischen Roptilien praktisch
erhaupt noch fehlt, so sollen die hislier hckannt gcwordcncn Fall« hier mit-
teilt werden
Die crsten 2 Falle von Pigmcntmangel bci malaiischen Schlangen bildeten
ieoben erwahnten Ptyas korros und 'Amblycephalus carinatus carinatus, Einen
eiterenFall van wahrscheinlich kornplettem Albinismus stelt ein Praeparat von
Bnhydrina schistosa (DAl:DlN) vor (Fig. 1). Dies~ Seeschlange wurde im Jahre
1936 von Dr. CH. J. GRE:'ILVIEEim Indragirif'luss bci Tarnbilahan (Sumatra) ge-
angen.Es handclt si ch urn ein junges Exemplar von 42 cm Lange, dessen Pholi-
dose keine Abweichung zeigt. Nach M. S:'IlTJ{ (Sea-snakes. London 1926) sine!
arbungsvariationen bei Enhyd1'ina selten. Dieses Praeparat befindet sich gegen-
iirtigim Besitz des Rijksmuscurns van Natuurlijko Historie in Leiden (Hollane!).
Ein weiteres Beispiel bieten 2 Exernplare von 'I'rimeresurus qramineus albo-
I4bris GRAY, welche Dr. K. W. DA:''lMERMANauf einer del' Kleinen Sunda-Inseln,
mba, sammelte (Fig. 2). Soweit die Alkoholpraeparate ein Urteil gestattcn,
en wir es auch hier mit echtem Albinismus zu tun. Melanin Ielilt bei beiclen
hlangen vollig. Die auf cler Photographic dunkel erscheinende Kopfpartie
die Folge unvollstandiger Hautung ; sie wird durch iibriggebliebene Epider-
. este vorgetauscht, Beidc Praeparate sind in del' ReptiIiensammIung des
ZoologischenMuseums in Buitenzorg (Java) bewahrt.
Relativ haufig kornmt aufTav» Albinisrnus bei del' Schildkrote 'Amyda
tilaginea (BODDAERT)VOl'. Diese Albinos werden in del' mittel-javanischen
t Djokjakarta, im Kraton, geregelt in einem Teich gehalten und als heilig
esehen.Bei cJ.ieser Schildkrotc Iand .T. C. VAN DERMEER MQHR (Miscellanea
logicaSumatrana. XL) auch ein leuoistisches Exemplar in Serdang (Sumatra).
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Einen FaH einer partiell lcucistischen Mutation bei Bunqarus candidu..s (1.)
fand ich im Besitz von Dr. JACOBSO~ in Bandoeng. Diese Sch1ange wurde von
Herrn J. Ros im Janner 1937 auf del' Plantage Soekadana (± 50 m), beiIndra-
maj oe, in W est-Ja va gef.angen (Fig. 3). Sie stamm t ungefahr aus- demse1ben
Gebict als meine in Treubia (XIV; 1932; pag. 73/77 und XV; 1936; pag. 265/66)
beschriebenen Bunqarus jauanicu» und erinnert an jenes bei Linggadjati erbeutete
o (Fig. 4), bei welchem .ich bereits an die Moglichkeit einer Mutation dachte.
Wenn es sich bei diesem Exemplar tatsachlich urn eine Mutation handelt, so
haben wir es mit einer progressiven, bei dem in Fig. 3. abgebildeten Exemplar
aus Soekadana, mit einer regressiven Mutation zu tun. AIs erscheinendes, resp.
vcrschwindcndes Merkma1 fasse ieh dabei die Summe des dunklen Pigrnentrs
auf.
Das bei Soekadana gcfangenc Exemplar iihnelt prinzipiell jenem aus Lingga-
cljati, nur das bei ersterem die weisse Schuppenzeiclmung iiberwiegt, bei letsterem
aber die sohwarze. Bei beiden sehen wir auf del' vordoren Rumphalfte ± 11,
kaudalwarts an Intensitat abnehmendc, schwarze Querbander. Bei beiden fehlen
sie auf del' hinteren Korperhalf'te. Die Schuppen sind auf del' kaudalen Halfte
schwarz., mit weissen Randern ; bci dem Exemplar aus Linggadjati i.iberwiegt die
.schwarze, bei jcnem aus Soekadana die weisse Farbe.
Das 0 aus Linggarljati zeigt also im allgemeinen die Tendenz zur Ver-
dunkelung, Sogar die sonst hellen Zwischenraume zwischen den .schwecsen Quer-
band~rn sine! i.iberwiegend dunkel gef'arbt, so class wir cs mit ciner submelanis-
tischen Mutation zu tun habcn. Das :Exemplar aus Soekaclana dagegen (bei
welchem sich das Geslecht wegen unvollstandiger Konservierung nicht Ieststellen
lasst) weist eine Tendcnz zur Unterpigrnentierung au£. Es macht einen vorwie-
gend hellen Eindruck, welcher dadurch hervorgerufen wird, dass sowohl auf den
zwischen den schwarzen Bandern gelegenen Partien, als auch auf del' distalen
Korperhalfte die weisse Farbe i.iberwiegt.
Bei bciden Exelnplaren ist die Ul1terseitehell, weisslieh. Die schwarzen
'- Querbander .greifen nicht auf die Ventralia libel', was bei Bungarus eandidus
zum 'I'eil wohl del' Fall ist. Bei dern d aus Linggadjati tragen die lateralen
Enden del' Bauchschilder dunk le Fleckc, beim Exemplar aus Soekadana sind
die Ventralis einfarbig weiss.
Wahrend bei Burujarus cutuluius cantlidu,~ die schwarzcn Querbander alii
dem Schwanz auf die Unterseite rei eh en, hier also schwarze Ringe bilden, ist bei
dem Soekadana-Stuck die Schwansunterseite einf'arbig weiss ; bei dem Lingga-
djati d ist bless die Schwanzspitze unterseits dunkel.
Merkwiirdig ist, dass die Mutationen und die als Bunqarue javanicus be-
schriebenen Schlangen, welche in hohem Masse an das Linggadjati 0 erinnern,
einem re1ativ kleinen Gebiet a~ del' Nordkiiste W est-J avas entstarnmen (Fig. 5),
wahrend ich bei Hunderten von BungCIII'1lS conduius ausanderen Teilen Javas und
von den ,a'nderen Sunda-Inseln keine Tendenz zu Mutationen beobachten konnte.
Eine physiologische Erklarung 'diesel', auf ein kleines Areal beschrankten
Mutationen fehlt. Feststeht bloss, class im selben Gebiet normal' gefarbte und..,.
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gezeichnete Bunqarue ctuuluius hauf'ig sind, unddass in anderen Gebieten J avas
(cder vielleicht irberhaupt im gesarnten Verbreitungsareal del' Art) derartige
Abweichungcn bishcr nicht gefunden wurtlen. Eine Vermehrung des Melanins
bis zu volligern Xl elanismus fand ieh in einigen Haf'enstadten an del' Nordkiistc
Javas auch bei Rattu« norueqicus. Aucl: hier ist del' verantwortliche Faktor
unbekannt. In andercn, kl imatisch und okologisch (scheinbar l) gleich beschaf-
Ienen Bezirken wurden bisher kcine schwarzen R. norueqicus beobaehtet, so
class es schwer Iallt, die Tempcratur, Feuehtigkeit oeler Ernahrung zur Erkla-
rung heranzuziehen.
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Fig. 5. Schaffiert ist das Gebiet, in welch em Bunuiarus iuwmicus und die Mutationen
von Buruuirue ccmdidus gefunden wurden,
Eine raumliche Isolierung spielt bei den vorliegenden Fallen von Mutationen
bei Burujarue candidus keine Rolle. Das Gebiet Ul11 Cheribon und Indramajoe
, ist nach keiner Richtung und in keiner Weise yam iibrigen Java getrennt. EinC:1
Beantwortung del' Frage, ob es sich tatsachlich um Mutationen hanclelt, wird
erst ein umfassender Zuchtungsversuch crgcbcn, den ich in den Iolgendcn Jahren
anstellen zu konnen hoffe.
Eine submelanotische Population bei Psammodynastcs puluerulentus be-'
schrieb ieh in Trcubia XVI; 1937; p. 242/243 von del' Insel Enggano (Surnatra).
AIs einziges Beispiel fiir Melanismus aus dem indo-australischcn Arehipel
(von dem fraglichen Fall del' iVaja naja spuiatri« abgesehen ) beschrieb ieh in .
Treubia XV; 1936; p. 257 bci Boiqa denclrophila aira, van welcher mir gegen-
wartig 12 Exemplare vom typischen Fundort (Makale, Celebes) vorliegen. Alle
sind oberseits dunkel blauschwara, irrisierend und unten einfarbig dunkel blau-
grau. Bless einzelne Kehlschildcr und Schuppen zeigen Spuren einer gelblichcn
WQlkung, als letzte Reste del' fur Boiga clendrophila charakterrstischen grcll-
gelben Querbanderung.
Die ersten 4 Exemplare, worunter die Type, wurden in Treubia (XV; ~936;
pag. 257) beschrieben. Darnach erhielt ich von demselben Sarnmler, He~r'n
lVIoHA~AD lVIANSJOER, vom selben Fundgebiet noch 8 gleiche Exemplare, welch'e
ich hier beschreiben will:
. ,.
'.
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ad. d'; ganz schwarzes Ex., bloss mit einzelnen helleren' Flecken auf den
. schildern .und den vordersten Ventralen.
Sq. 23-21-15; V. 232 + 1; Se. 106/106 + 1.
ad. d'; Farbung als oben .
. Sq. 23-21-15,; V. 228 + 1; Sc. 94/94 + 1.
ad:....,d'_;_Fjirbypg als oben ; gelbliche Fleeke kaum sichtbar ; beinahe
'blauschwarz.
Sq. 21-21-15;'V. 230 + 1; Se. 104/104 + 1.
ad. <j>; ganz schwarz, mit einzelnen, kleinen, 'gelblichen Flecken auf der
Sq. 23-23-15; V. 238 + 1; Se, 105/105 + 1.
ad. d'; oben vollig schwarz ; unten blaulich grau ; Kehlc gelblich gelleckt,
Sq. 21~21-15; V. 227 + 1; Se. 88/88 + 1.
ad. d'; ob en vollig schwarz, Unterseite 'hell weisslich ; alle Ventralis grau
fleekt. Supralabialia grnu-schwarz.
Sq. 21-21-15; V. 225 + 1; Schwanzspitze abgebrochcn.
1 s.ad. d'; ebenso wie das vorhergehende Sti.iek; oben scbwarz, unten weis
-lich ; Raudcr der Ventrnlia dunkel. Subcaudalia schwarz gefleckt.
Sq. 21-21-15; V. 222 + 1; Se. 103/103 + 1.
ad. <j!; ob en vi:illig schwarz, untcn dunkcl blau-grau, Kehle lichter, gelblic
fleekt. .
Sq. 21-21-15; V. 235 + 1·; Se. 103/103 + 1.
Die 12 bisher gefundenen Exernplarc diesel' melanistischen Mutante
den sieh teils im Zoologisehen Museum in Buitenzorg, teils im Rijksmuse
Natuurlijke Historie in Leiclen ..
Wir haben es hier mit eincr Nigrinopopulation zu tun, wclchc, in e
umschriebenen Bezirk, in Celebes, cine eigene geographische Rasse f01'1l1t. DJ
Schluss ,ist sehon darum gereehtfertigt, da in diesem Gebiete bisher keine a
Boiq« dend1'ophila gefunden wurde, B. d. atra sieh also vikariirend ver "





Fig, 3, Leucistische Mutation bei B'unga)'u8 cuouiuius.
Fig, 4, Melanistische Mutl\tion bei Bu1I.{/(( /'/(8 ctnuiidu«,
